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Abstrak: Perkembangan teknologi yang pesat pada era industri 4.0, menjadikan internet sebagai 
kebutuhan sehari-hari. Hal ini menuntut pada bidang akademisi untuk merubah gaya pembelajaran 
ke arah yang lebih digitalisasi, dan dibutuhkan suatu sistem pelaksanaan pembelajaran yang relevan 
dan efektif untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, diharapkan semua 
kendala yang biasanya ditemui oleh guru dan siswa pada pada saat pelaksanaan prose pembelajaran, 
seperti guru atau siswa yang berhalangan hadir dan penyampaian materi secara keseluruhan dapat 
dikurangi dengan diciptakannya sistem pembelajaran online atau dikenal dengan E-Learning. Dalam 
penelitian ini dibuat salah satu sistem pembelajaran online, dengan menggunakan PHP sebagai 
bahasa pemrograman dan MySQL sebagai basis data. Dengan adanya sistem ini diharapkan 
mempermudah pengguna untuk melakukan proses belajar mengajar jarak jauh dan sebagai media 
relevansi yang dapat digunakan untuk pemanfaatan teknologi informasi yang sedang berkembang 
saat ini. 
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Abstract: Rapid technological developments in the industrial era 4.0, making the internet a daily 
necessity. This demands on the field of academics to change the learning style in a more digitalized 
direction, and it requires a system of implementation of learning that is relevant and effective to 
carry out the activities of the teaching and learning process. Furthermore, it is expected that all 
obstacles usually encountered by teachers and students at the time of the implementation of the 
learning process, such as teachers or students who are unable to attend and the delivery of material 
as a whole can be reduced by the creation of an online learning system known as E-Learning. In 
this study an online learning system was created, using PHP as a programming language and 
MySQL as a database. The existence of this system is expected to make it easier for users to carry 
out long distance teaching and learning processes and as a medium of relevance that can be used 
for the utilization of information technology that is currently developing. 
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PENDAHULUAN 
Teknologi informasi adalah teknologi 
yang  dapat menghubungkan antara 
komputasi dan komunikasi untuk 
melakukan aktivitas  informasi sehingga 
arus informasi dapat berjalan dengan 
baik.Teknologi informasi saat ini 
berkembang pesat di berbagai aspek 
kehidupan mulai dari pengguna personal 
hingga instansi. Berkembangnya teknologi 
informasi melalui media internet, maka 
dapat menciptakan inovasi baru dalam 
pembelajaran berbasis komputer. Inovesi 
tersebut sekarang dikenal dengan nama E-
Learning. Istilah E-Learning merupakan 
gabungan dari dua kata yang merupakan 
singkatan elektronic (elektronik) dan 
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Learning (belajar). Jadi E-Learning adalah 
pembelajaran dengan menggunakan 
bantuan alat elektronik teknologi informasi. 
E-learning mempermudah interaksi antara 
peserta didik dengan bahan/materi 
pelajaran dan komunikasi bersama guru. 
Peserta didik dapat bertukar informasi atau 
pendapat mengenai berbagai hal yang 
menyangkut pelajaran atau kebutuhan 
pengembangan diri peserta didik didalam 
proses belajar mengajar.  
 
METODE PENELITIAN 
Penulis menggunakan beberapa bagian 
metode pengumpulan data : 
1. Penelitian Lapangan 
Yaitu penelitian metode pengumpulan 
data dalam penelitian kualitatif 
berdasarkan konteks, dengan teknik 
pengambilan data adalah sebagai 
berikut: 
2. Penelitin kepustakaan 
Penulis mendapatkan data sekunder 
dengan melakukan riset terhadap 
literatur-literatur yang berkaitan dengan 
penulisan yang dianggap perlu dan 
dibutuhkan dalam penulisan dan 
penelitian. 
3. Penelitian Laboratorium 
Merupakan kegiatan untuk 
mengeksekusi dalam keseluruhan tahap 
yang dilalui, dengan melakukan simulasi 
percobaan-percobaan dalam menbuat 
suatu sistem informasi yang berguna 
untuk menyelesaikan permasalahan 
yang diteliti. 
 
1.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Konsep dasar dari sistem informasi 
serta siklus hidup pengembangan dari 
sistem adalah merupakan pedoman dasar 
bagi manajer dalam mengambil suatu 
keputusan (Tata Sutabri, 2012). 
Sistem merupakan Suatu kumpulan elemen 
yang berhubungan satu sama lain dengan 
membentuk satu kesatuan dalam proses 
usaha mencapai suatu tujuan (Eki Puspita 
Sari, 2014) 
1.2 Diagram Unified Modeling Language 
(UML) Use Case Diagram 
 
Gambar 1 : Use Case Diagram 
 
1. Defenisi Admin dan Siswa 
Berikut ini adalah defenisi Admin dan 
Siswa yang akan diterangkan pada tabel  
Tabel 1 :Admin dan Siswa 
 
 
Definisi Use Case 
Use case diagram menggambarkan 
fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 
sistem. Use case mendeskripsikan sebuah 
interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 
sistem informasi yang akan dibuat.Secara 
kasar, use case digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di 
dalam sebuah sistem informasi 














Tabel 2 : Simbol Use Case Diagram 
Sumber : Rosa dan Shalahuddin, Rekayasa 
Perangkat Lunak, (2011). 
 
METODOLOGI 
Agar penelitian ini terarah, maka 




Gambar 2 : Metode Penelitian 
 
Tampilan E-Learning 
1. View Login 
 
Gambar 3 : View Menu 
 
2. View Login  
Gambar 4 :View login 
 
3. View Entry Data Guru 
Gambar 5 View Entry Data Guru 
 
4. View Menu Tambah Materi Guru 
Gambar 6 :View Menu Tambah Materi 
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5. View Menu Materi Siswa 
Gambar 7 :View Menu Materi Siswa 
 
6. View Menu Tugas Siswa 
Gambar 8 : View Menu Tugas Siswa 
 
7.  View Upload Tugas Siswa 
Gambar 9 : View Menu Tugas Siswa 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
konsep Sistem informasi E-Learning ini 
dibangun dalam bahasa pemrograman PHP 
dan menggunakan basisdata MySQL. 
Proses pembelajaran bisa lebih efektif jika 
guru berhalangan hadir dan siswa tidak bisa 
mengikuti pembelajaran. Memudahkan 
guru dalam membagikan materi terhadap 
siswa.Adanya fasilitaspembagian materi 
dan menjawab tugas secara langsung serta 
guru bisa langsung memberikan penilaian 
terhadap tugas yang telah di kirim oleh 
siswa pada Sistem E-Learning ini  
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